


































































a. You/One shouldn't say things like that. 
b. They cal me Deadeye (= My name is Deadeye). 
Myhill (1997)が英語の分析においてとりわけ重要視しているのは、 fbe passiveJぐfhatbook 
was written by Mary.のような、いわゆる受動構文)、 f vague you構文J(3a)、 f vague they構
文Jσb)である。 3.で観察する現代ロシア語の不定人称構文は vaguethey構文と、また 4.以
降で扱う普遍人称構文は vagueyou構文と、それぞれほぼ並行的な形式である。
Myhill (1997)による「動作主」および「被動作主Jの定義は、意味役割に基づくものとい
うよりは統語構造に依拠するものである (MyhillI997:801-802)。たとえばMaηsawJoe. / Joe 












(4) 月OCToeBCKoroLtuma10m C 60JIblIIsM HHTepecoM.注3








(5) 11叩 δu 可lITalOT ~OCTOeBCKOrO C 60品印刷HHTepeCOM.
pωple.NOM read.3.PL D.ACC with great interest 
人々はドストエフスキーをたいへんおもしろく読んでいる。
また場合によっては、不定代名詞 KTO-TOI誰か」を主語にとる表現と同義になる。
(6) a. 必ηo-mo cmyLtum B ABepb. 
someone.NOM knock.3.SG to door 
b. CmyLtam B ABepb. 




(7) a. 月OCToeBC阻量 q町田TC兄 C 60JIbIIIHM H町 epeCOM H仰 u.
D.NOM read.3.sG.REF with great interest we.INST 
b. *耳OCToeBCKoroq町 alOT c60油田IMH町 epeCOM Ha.MU. 
D.ACC read.3.PL with great interest we.INST 
ドストエフスキーは、わたしたちによってたいへんおもしろく読まれている。





















(8) Bp問 Kaex叩 a印刷0，a MeJIb.Hll~a ro"tJ:eMy-To CT叩 ayxOp;HTb BJIeBO. Exatlu， exatlu， a OHa 
went.PL went.PL 
Bce yxop;HJIa BJIeBO s He s何回佃as3 rJIa3. 
馬車が真っすぐ進んで、行くのに、風車は何故か次第に左の方に退き始めた。進むにつ
れて、風車はどんどん左手に遠さ、かつて行ったが、視野から消え去りはしなかった。
(9) - Y Bac eCTb ~eTß? 
-Bh日 Op;HHMaJIb"tJ:肱， HO rrpo)KsJI He，耳切osYMep.
Cmωu r町 'b "tJ:aa 








(10) IIp取 O用πeB rrOJIOBsHe ~eHa，用aToro.. CTyrraihe 印刷oHa JIeCT.HlI~y. KOJIs BbI Ha均己Te
if you wil1.find 
K020 B rrepe~eií， TO BbI crrpoc町民耳OMa 皿 rpaφsHg.BaM CKaJlCYm HeT， -
someone in anteroom then you ask.l恥1PERat.home Q countess to.you will.say.3.PL no 
s ~eJIaTb H四 ero.BbI耳O江酒田6meTeBOpo団TbC兄.











(11) Tep.MuH  OCTaHOBlInC.SI. rpaφm兄， Ka3釦 OCh，IIomrna， qero OT Hee mpe608Mu; 
G. stopped countess apparently understood what.GEN from her demanded.PL 















(12) a. [+human， 3rd， pl， :!:specific] 
b. [+human， 3rd， sg， -specific] 
c. [+human， 3rd， sg， +specific] 
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d. [+human， 1st/2nd， sg/pl， +specific] 




4.1. [+human， 3rd， pl， :tspecific] 
実際の行為を遂行する人物が一人である可能性もあるが、むしろ組織体として行為を行う
場合、不定人称構文が用いられる。
(13) Ho coτPYWill阻lIMMlIrp血胴OImoroCJIyx<:ObI cKa3叩ß， ~O 冗 He I1bITaH， s ~O 冗 B03Mec四江…
MeHH 06sUHU/tU B npse3p;e B坑 ycτPaHYTOJlbKO P;JIH Toro， lITOObI Ha細Tboor紅白'BO!




参考にした英語の表現は But也eysaid that 1 hadn't been tortured， that l' d made it al up.. They 




物ではない。また、当該個所に受動構文兄[I.NOM]OOBsHeH [accuse.pp] B npse明e…を用いるこ
とは可能だが、兄OOBllHeHUMU [they.INST]...のように造格補語を補うと、動作主を「入国管理
官たち」と特定の人物ととる読みが強制される。
また And1 have every reason to believe 1'1 be accepted. (bya medical school) (MyhillI997: 808) 
という表現に対応するロシア語は、人称構文 (14a)や受動構文 (14c)も可能であるが、不定
人称構文 (14b)がもっとも好まれる。この例では不定代名詞 KTO・TOは不可能である (14d)。
(14) KpoMe Toro y MeHH Bce OCHOB組問 ObITb ynepeHbIM， lITO 
besides to me al reasons be.lNF certain COMP 
a. OHUl.tllOδu np馴 ym MeHH B MeAHHC叩可T.
they.NOMlpeople.NOM will.accept.3.PL I.ACC into medical school 
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b. Meml npUMym B MeWIH白羽1)'T.
I.ACC will.accept.3.PL into medical school 
c. 兄 6Y]ZY npUHRm B MeWIHC'四巧T.
I.NOM will.be accept.pp into medical school 
d. * Kmo-mo npUMem Meml B Me)J;IHCTI町 T.
someone.NOM will.accept.3.sG I.ACC into medical school 
それに、医学部に入れてもらえると確信する、十分な根拠があるんだ。
次の不定人称構文の例では、 (7b)に示したように造格補語によって統語的に明示すること
のできない動作主集団の属性が、場所の限定句 (cy6'he町 Ho-rrpoc叩 aHc百印刷量酔TepMsHaHT)
によってほのめかされている (AHCCαPyCCKaJl2pω1.MamUKaI. 356)。
(15) 0， MeH.SI He 江町6sJIsHlIKorga ga)l(e 6ωKO./le. Mel班 Bcer耳as 6e3de He 江ぬ6sJIs.
oh I.ACC NEG loved.PL never even in school I.ACC always and everywhere NEG loved.PL 
ああ、わたしは学校でさえも愛されなかった。いつも、どこであっても愛されはしな
かったのだ。
(16) H3 nemep6yp2a HaCTasB田OTHacKope曲neMOThe3耳e rroc江a.








c. *必no-mo rOBopsJI， 
someone.NOM said.SG 
町 o HaHa6epe加 IO晶rO.SIBsJIOCbHOBoe 江阻~o: gaMa c c06aqxo註







非人称構文で用いられるので、 rOBOpsJIOCb[said.PL.REF] TO [也at]，可TO..のような人称受動構
文もできない。この点で、 Itis said that he wil1 resign.や、さらには Thetree is said ωbe six 
hundred years old.という形式をとれる英語と、異なりを見せている。
4.2. [+human， 3rd， sg， -specific] 
動作主として任意の、しかし一人の人物が想定される場合、英語では Joanie， ω really 













(19) a. * Tbl CKa)KeIllb - mbl He BOpO咽皿h.
you w迎.say.2.sG you NEG wi1l.call.back.2.sG 
注5 命令形を用いた表現も、普遍人称構文の一種に数えられる。
X8ωu pO)Kb B CTOry， a 6apsHa B rp06y. 





b. CKaJlCeme - Heθopomume. 
w出.say.2.PL NEG w出.call.back.2.PL
(18)ー(19)の諺のような固定された表現以外では、 (20a)のように、主語代名詞百Iの出現が
容認されうる。そしてこの場合、不定人称構文 (20b) や耳目周「人々j を主語にとる形式
(20c)、受動構文 (20d)と同義である。
(20) ECTb MHoro c五OB，
there.are many words 
a. KOTOpbIe (mbl) npOU3HOCULUb ro rrpHBblqJ(e， 
RELPRN.ACC.PL you.NOM utter.2.sG by habit 
b. KOTOpbIe npOU3HOCRm ro rrpHBblqJ(e， 
RELP悶 .ACC.PLutter.3.PL by habit 
C. KOTOpbIe .l1odu npOU3HOCRm ro rrpHBbI啄 e，
RELPRN.ACC.PL people.NoM utter.3.PL by habit 
d. KOTopble npOU3HOCRmCR ro rrpHBblqJ(e， 
RELPRN.NOM.PLutter.3.PL.REF by habit 
He 耳YMa兄 oTOM， llTO CKpbITO ro，耳 HHMH.






(21)? EbIJIO OWIO C江OBO，KσI叩 oe (mbl) npou3Hec ro rrpIIBblqJ(e， He 町MaSI
there.were one word RELPRN.ACC.SG yOU.NOM uttered.M.SG by habit NEG thinking 
o TOM， llTO CKpb町orrOAHHM. 
about that RELPRN hidden under it 
隠された意味など考えず、習慣で口にした言葉が一つあった。






。2) Tep.MaH 0口組OBHJIC.兄.rpaφm兄， Ka3aJIOCb，nOHIDIa， 可ero OT Hee mpe606attU; 
G. stopped countess apparently understood what.GEN from her demanded.PL 
Ka3aJIOCb， OHa HCKaJIa CJIOB耳JIHCBOero0τ'BeTa. 
ゲルマンは言葉を切った。伯爵夫人はどうやら、何を要求されているのか理解したよ
うだった。返事の言葉を探しているようであった。
4.4. [+human， 1st/2nd， sg/pl， +specific] 
1人称ないし 2人称、すなわち話者ないし聴者の動作主を背景化するとき、英語において
もっとも普通の方策は Youwantω be arrested or not?や 1just want to be left alone.のように、





(23) a. OBOIJ;H edRm CbIpbIMH. 
vegetables.Acc eat.3.PL raw.lNST 
野菜は生で食べるものだ。
b. Mbl edω"， OBO回 i CblpbIMH. 




(24) ?OBO町賢 明町 CbIpbI阻 ，HOR He .M02y ecmb UX Cbtpbt.MU. 







(25) a. He xo可y兄 2080p.Hm Te6e! 
NEG want 1 speak.3.PL to. you 
b. He xo可y冗，2080plO Te6e! 










(26) IIomm;eiic即曲 rOBOp町耳eMOHCTPaHTaM・T.ITOBbI XOTIlTe， 
policeman says to.demonstrators why you want 
a. qTo6bI.H Bac apecmo8a.rt? 
COMP I.NOM yOU.ACC arrest.SUBJ 
b. qTo6bI BbI (MHO量)6bl.lLU apecmo8aHbt? 
CO恥1Pyou.NO恥1l.INST be.SUBJ arrest.PP 
C. QTo6bI Bac apecmo8a.rtu? 
CO恥1P yOU.ACC arrest.PL.SUBJ 
警官がデモ参加者たちに言う:どうしてあなた方は逮捕されたいのです?
警官は「逮捕Jに自分が関与することを隠蔽するため、 (26a) は選択しないであろう。 (26b)
の受動構文に造格補語として動作主をおくことも考えにくい。実際のところ、インフォーマ
ントによると、このような場面にもっともふさわしいのは (26c)の不定人称構文である。






σ7) HaBtJep白血eMcoopaHlIs npo可町制bI耳;OKJIaW>Ii 0 Me.>K)zyHapO;r{HOM nOJIOXeHsH. 
on yesterday' s conference read.PP.PL reports.NoM about intemational situation 
a. OHHi otJeHb 3aHlITepeCOB剖皿iAmIy. 
they.NOM very interested.PL A.ACC 
b. * Almy 0鴨Hb3紐町epecOB剖mi・
A.ACC very interested.PL 
c. Alma OtJeHb 3湖町epecOB叩 aCbH削 i・














(28) He npolIDIo W3YX MHHyr， rpaφm兄HatJ回a3BOHHTb H30 Bces: MOtJH. TpH ~eBym悶 Bõex細沼
three maids ran 
BO厚IyW3epb， a KaMep)J;lmep B耳pyryro. - qTO 3TO aac He dOKAUl./，eωbCR? 
into one door and valet 凶 oanother why on earth yoU.ACC NEG call.2.SG 
- CKa3aJIa HM rpa中>HHSI.















(29) ACTpOB: ，Qa.. B耳ec田も耳目耳Pyr:IlMlJe江OBeKOMCTaJI. A KaKa.SI rrpHlJnna? 3apa6αraJIC.SI， 
H.SI王bKa.OTyrpa耳oHOlJH Bce Ha Horax， rrOKOlO He 31WJO， a HOlJblO 
from moming to night always on feet rest NEG know.l.SG and by.night 
.fleJICULUb ro}J; 0耳e.SInOMH 60u似 bCH，KaK 6bI K 60nbHoMy He rrσra即日H.
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